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DIARIO 
pXJTSNSOR D I LOS LNTERiSES DS ESPA5A * N MARRÜ3C08 ASO X—LARACUE ViBRNES ü4 de septiembre de 1930—Núm -'928 
£/ Comercio en ef. Protectorado & generat Souza« eteraaos de uro de gueno por ta 
~~ almuerza en el V a - n m6mcia aet Senerat SC 
lacio de Guisa i . . * . , . , . 
— 1 do lele se reauza admirable-
La situación q"e atraviesa ac antes—y Il?garnn con pleno cono 
' inicnté las ciudades de Marrue cimiento de que venían a colonizar 
iobre las que gravitan circuns el país? a trabajar, a hacer labor 
TADO D I CORREOS NUM, 41 
con 
dustria 
Durante los ejercicios de tiro que 
de Arfi 
peral B l i n d o ¡pfe expongan lo rea 
Tizarlo en el ejercicio 
5 ante los generales Souza y Ca 
baliero y ¿1 teniente coronel L'n 
ceta a los que rodean todos los je 
| fes y oficiales de las distintas Ar 
roas y Cuerpos que han asistido a 
tan interesante supu«^to táctico, 
el comandante López Ojivas prime 
A ver asistimos a unos aiercicios fase del .'jercicio que en conjunto ^'uente expone en conjunto cuan 
de de tiro de su^fra, d-1 grupo, rea supone que 4ropas pnejnigas ocu to ha realizado por las baterías 
lizados en l i s escuelas prácticas de] pan la? alturas de Sidi Yeber, Ulat con « " ^ l o al plan trazado, 
corriente añc que realiza la Coman sehar y el Hisida y tratan de ocu Seguidamente cada capitán de ba 
dancia de Artillaría de Larache. par tambi^n el "camino viejo de t8ría expone lo realizado con arre 
El ejercicio t^nía extraordinaria sidi Runn. Laracbo para que por ^lo a Ias órdenes recibidas del man 
importancia y para presenciarlo He una conversión sobro la Hisida lo cfo >r una vez que han terminad.. •( 
mente este supuesto táctico • sobre lancias qwe imposibilitan la vida positiva de protectorado La guerra 
rcial y asfixia su naciente i n surgió después, como un episodio realizaba la Comandancia 
amenazando destruir^ casi tje |a acción de protectorado y de Hería en la mañana de ayer hizo 
'totalidad, da motivo para tra piia naturalmente s? aprovecharon acto de presencia en el Qrnpo su 
en íletenidaiuente de este asunto g^tos elementos tanto como el alu alteza real ]a Srma. Sea. duquesa 
se ha querido soslayar hasta vj5n trashumante que efec'tivamen d^ Guisa que fué salndada por los 
^ ra para evitar el estudio y el ^ vino detrás de las tropas y tras generales Souza y Caballero y el 
* ¡injo que implica el enfocarlo de ellas se fué o si quedó alguno teniente coronel Lnc^ta 
frente y Hegar a su solución, finc5 «n el país considerándolo co A la una y treinta el general Souza 
^'ludiendo esta labor, quizá poco mo una segunda patria, sogún lo marchó al palacio de Guisa donde 
la v de menor efecto, se ha que consideran aquellos ..otros. almorzó galantemente invitado por 
rido acpPtaI" esta ruinosa situación Tanto unos como otros obtuvie la princesa Isabel que colmó d f 
como una consecuencia inevitable ron en efecto beneficios que son atenciones al ilustre general con 
^1 periodo de la campaña, a la los que han hecho posible la trans Pí?a exquisita amabilidad que es in 
que necesai'ianV?nte había de Ue formación de eítas ciudades qulé'nata en -sta egregia duquesa tan 
garse tan pronto se retirasen las constituyen el míi,yor orgullo de aí&nirada y querida en nuestra ciu 
tropas. Y aceptado este principio que puede ufanarse España en su dad-
erróneo por aquellos elementos di Protectorado. Emplearon aqui con A las cinco de la tarde el geno 
rectivos que por lo menos | rn i : .n su capital inicial, todo el producto ral Souza salió del palacio de Gui Za acomPanado del excelent^mo 
el (|.>ber de estudiar el problema de su trabajo y hoy ven como se va sa machando directamente a Te seuor general jefe de la Circuns 
mto de considerarlo sin solución desmoronando y desapareciendo la fuán si'Mdo acompañado hasta el cnpción 'don Federico Caballero, 
K abandona al comerciante y al i n obra de tantos años por falta de 1ímite dp Ia zona por el general ';1 jef9 de Estado ¥ayor don Carlos ^s 0Cuitas carca del puesto de 
dnstrial a sus propias fuerzas, con previsión en quienes estimularon ^ ^ e ™ , al que felicitó por el pedemonte, los ayudantes de los mancio rompe el fuego con admi artilleros para sus camaradas del 
denándolos a seguir su éxodo sin sus deseos de afianzarse al pais rea admirable ejercicio de tiro que ha c ' x í { X Ú m generales señor-es Iglesias. rab]e precisión y rapidez de tiro Ejército cuanto de ellos dependió 
que llegue hasta ellos otra manifes lizando así la ún ica finalidad del il>ia. r o ^ a c t ó la Comandancia de 5.amp.ed^? y Pujalte, ;31 Wpitán de convergendo todos los gemelos de ra como lazos d« fraternal compa 
gó d^ Ceuta en ia tarde del miér 
eoles el Excmo. Sr. gineral según 
do jefr^ del Ejército de Africa don 
Federico Souza. 
A las ocho y treinta de la maña 
na de ayer salió del palacio de la 
zona el general segundo jefe exce 
lentísimo señor don Federwo Son 
grar alcanzar la carretera princi -fir,eral Caballero hace UJJ . , i 
pal. do elogio de todo el supuesto táo 
La primera fase se desarrolla enn íico alabando el espíritu de com 
tra un núcleo enemigo que está só pañerismo que tiene la Artillería 
lidamenle pegado a sus posiciones Pai'a todos los Cuerpos y Armas de 
causando bajas a nuestras tropas 
una.de sus baterías a la vez que 
Ejército, contestándolo el teniente 
coronel Lnceta que hace un docu 
un nido de ametralladoras ha he mentado análisis del supuesto tác 
tico realizado y termina dicieiyo 
que en todo momento en los cam 
pamentos, en las guerrillas y en 
las ciudades tuvieron y tienen Lis 
cho retroceder a nuestras fuerzas 
de vanguardia. 
Una de nuestras baterías de obu 
Artillería 
La Sociedad de Da-
mas IsrFe'itas 
tación que no sea para gravar las Protectorado: Colonización, 
patentes o imponerles nuevos t r i^ En ^ i v ^ afirmaciones, nos re 
BUTOS- A A ' ferimos solo a la zona occidental 
Esta y no otra, es la verdadera —circunscripción de Larache A l 
situación del comercio en nuestro caz?r, Arci la_en cuva zona ^ 
protectorado. Huérfano de toda pro la colonización casi, , 
lección y falto de todo apoyo, si^ue f.rmaiise ^ Protectorado puesto 
soportando sin esperanza de salva quo el tr iángulo comprendido ,on 
cién, los efectos asfixiantes del (ro estas ^ c¡ud.ules quedó paci 
bient^ ec que vive, agotadores da flcado .en 1913 pni<o ni la/oriontalroalizando ^ provecho de ^ ^ su campamento las baterías de Art i 
capital y energía. de nuestros gobiernos n i la bres de su colonia nos ruegan ha ,,ería íIue han de tomar paite en 
En diez y ocho anos de Protecto dirección que regía el país, enfoca genios públicb su' agradecimiento el ejercicio, 
rado, no se hizo nada para prevenir ron el problema en su aspecto eco al Hmo. Sr. cónsul de España do^ Campamento magníficamente ins 
esta situación n i se afrontó el pro nómico interesaba más la gue Eduardo Vázquez Ferrer por el im talado con un excelente alumbrado 
blema económico hasta que termi rra... portante donativo ^ ^ ^ ^ encuentran dis 
Estado Mayor señor PoveOa y uno ios generales, jefes y oficiales qn© ñerismo y huena prueba de ello 
de nuestros redactores. que presencian el ejercicio en los era que el campamento que se ha 
Tan^bién asiste nuestro estima objetivos enemigos indicados por bía instalado para las baterías con 
do compañero y notable repórter medio de banderas, 
gráfico Antonio Gavilán. Se supone en el ejercicio que la 
EN EL CAMPAMENTO DE ARTI A te r í a que está haciendo fuef?o 
' L LE RÍA 
La sociedad de Damas Israelitas En el frente del pintoresco po 
quo tan beneficiosa labor vienen Wado de Rebana, tipnen instalado 
hace poco efecto sobre el nido d-
ametralladoras enemigo y el maft 
do ordena que otra batería de obu 
ses refuerce los fuegos para anular 
una batería enemiga que nos hac»; 
fuego según observación del avión' 
que vuela sobre el campo enemigo. 
SEGUNDA Y TERCERA FASE 
alumbrado eléctrico quedaba en 8U 
lugar para que fuera ocupado por 
las fuerzas del primer balalloa 
del regimiento de San Fernando, 
que durante unos dias realizarán 
prácticas en aquellos terenos 
El general Souza dice que se en 
cuentra altamente satisfecho de la 
explicaciones dadas por el coman 
dante López Olivas y de los capita 
nes de las baterías sobre el ejer 
nado el periodo de.lucha, hace tns 
años, cuando ya no había por qué 
disparar un tiro, nos dimos cuenta 
de que habíamos venido a Marrue 
eos para algo más que guerrear. Y 
las consecuencias de aquella im 
previsión, im^ordonaíble de núes 
tros gobernantes seguidos por quH 
bes secundaban su acción en el 
protectorado, no podía terminar 
Sino en la honda crisis que todos 
lan^entartios cuvas consecuencias 
Sufren exclusivamente los que vi ^ P ^ i d a d de } * riqueza Y por 
lueron por propia iniciativa 'axpo 
hwndo capital y aportando su tra 
« la "obra económica" del pro 
¡«clorado. PolíUca y Economía son 
»os dos aspectos del probleinn que 
justifican la presencia do España 
fen Marru-acos y este últ imo aspee 
J0, el único que puede resarcir a 
« nación de los millones desem 
Nsados. er, uizando y protegiendo 
cicio, que ba sido verdaderamente 
Se da por terminada la primera magnífico y aludiendo a las frases 
Pero siendo la finalidad del Pi'o ha enviado para que sea distribuido puestas para emprender la marcha fase Parque se ha conseguido que del general Caballero dice que él 
tectorado la creación de industria entre los necesitados. a |ns objetivos c'iatro baterías que n u ^ , , ; ^ fcafeerias destruyan el nido se congratula de esa unión que 
y comercio—a base naturalmente La distinguida presidenta de \a forman dos grupos, uno de ellos de de ametralladoras y la batería vne existe entre los jefes y oficiales de 
de las riquezas naturales del pais— Asociación señora de Oziel, hace obuses de montaña de lO'S y otro mi^a Y comienza la segunda fase todas las Armas y Cuerpos de la 
y conseguida parte de esta finali también extensivo el agradecimien de cañones de campaña de T5. en Ia ^ la infantería recibe or zona de Larache. en la que tiene 
dad con |a fuerza ya creada seria to de la Junta de Damas que tan E] comandante López Olivas que ^eri de avanzar. puesto todos sus amores porque en 
suicida esperar en la mayor pasi dignamente presidia cuantos s-i iu ha de ejecutar i ejercicio saluda al Esta fase es '"leresantísima , ella convivió algunos años y en 
vidad viéndola desaparecer, pues te|esan por los pobres de la coló general segundo jefe, que COQ su porque las baterías rompen un fue ]a que tiene verdaderos amigos a 
si bien son hoy excesivas en reía nia israelita, enviando donativos, comitiva prosigue la marcha hasta go rápido para formar una barre los que quiere, 
ción a las ciudades, no lo serán , donde ara ha instalado el puesto a móvil, barrera de fuego | qu(, ha sicio paf« V \¡T^ 
de mando en donde es recibido, por que ha de servir de protección agradabilísimo el que pasab* en H 
el jefe de la Comandancia de Art i a la infantería que avanza hacien zona de Larache v termina folie) 
üerfa teniente coronel Unceta, al do multitud de disparos con una ta?ldo milv efus¡vame te ^ t ' 
quo acompañan todos los jefj^s y precisión que son elogiadas las ba fe coronel Unceta por el rotodo 
breve plazo con relación a la 
tanto más práctico y más humano 
protegerlas con disposiciones • que 
redujesen los impuestos, regula?"1^ 
los- alquileres hoy exorbitante? v 
r.cometiesen obras que como las del 
puerto facilitas1 ^1 tráfico hacien 
do posibl0 la explotnción de la r i 
queza pesquera, simultáneament ' ' 
con la agricultura y la ganadería. 
Las casetas y ia 
vigifancta en ta 
(2taua 
Algunas familias que tienen caso 
tas de baño en las playas de la 
otra banda del río, se lamentan de 
que en esta éjioca final de tempo 
rada y por tanto poco concurridos 
España gastó miles d.-> millones aquellos sitios, gente maleante o 
obras productivas pera que pueda de las casetas llevándose cuanto en 
ser tan fructífero como cahe es "uentran. 
perar de una acción de protectora 
do orientada en la realidad. 
^ V T F ? m AN'ÜNCURSE OONSUJ 
r « LAS NUEVAS TARIFAS Da 
« H u r i m o 0 » BSTS DIARIO 
Trasladamos esta queja a quien 
corr-vponda, con el ruego de que 
se corrija este abuso y se castigue 
a los que aprovechándose de la fal 
ta de vigilancia en aquellos sitios 
se creen dueños de las cajetas 
*S0S elementos mercantiles e indus en conseguir la paz y bien vale la desaprensiva se. aprovecha de esta 
Ww que hoy se abandonan a sus Pa7- el empleo de algunos mas en circunstancia y rompen las puerta^ 
P^Pias fuerzas. 
^ cabe argüir para justificat el 
todtmo en que estos elementos 
•« desenvolvieron y la indiferen 
en qüj hoy se les deja, qué son 
unos logreros que llegaron a la zaga 
^1 Ejército y persistierón én que 
gWé fiando aquel se retiraba. 
Principio que sustentan los 
Jue no quieren' tomarse la moles 
lla de pensar y discurrir, és sen 
^''lamente una injusticia que se 
Í ^ W í en ultraje, cuando U *m 
p Personas qUS} ost4n obligadas 
^Muá íargos a velar por que D^B 
•wrtit ho se dlsgréguéu n i menos 
Ĵ p̂aroacau. 
& imyoría-quiíág m noventa 
ti > Cr-nlo~~^e los elelnentos pro 
Nn^5 í niercai^il(is dé esla fe 
ía té !'Sld6n fen Bl territorio desde 
U ^ J ! én que ¿é implantó é] i'ró 
u ^V-aigunoi desdo miiého 
comandante Rueda, con varios ofi Se supone la llegada de nuestra 
ciale,s aviadores y el capitán Mén infantería a la posiciones enemiga 
dez de la Radio con sus oficiales, y se inicia la tercera fase en la 
La extensa zona que ha de jocü que tres baterías rompen sus fue 
parse para el ejercicio está cus g0S a largo alcance para anular la 
tediarla por Mojaznies de las Inter aPCj¿n ^ 0j-ra bateria enemiga que 
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Dr J. Miruel O íe^-
ESPECIALISTA EN ENFERME 
HADES DE LOS 0.103 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Nacional 
Oftálmico Nacional de Madrid y de 
l'Holel Dieu de París 
Cálle dé la GüedirA ü 
Cónsul la de 3 a O de la Uroá 
vencionos Miliares para evitar el 
paso a la zona cue se declara de 
guerra. 
EN EL PUESTO DE MANDO 
Lo^ artilleros han realizado un 
enorhic trábalo y con rapidoz en 
la construcción de los nidos subte qu 
ppáneps donde se ocultan las bate de información, 
rías y el puesto de mando todo ha Con esta tercera fase que se 
bilmente disimulado por la pr -ua va a Cabo con toda la precisión que 
malera del terreno. ha sido trazada por el jefe del -jer 
También so ha construido uj i ob ¿oio comandan^ López Olivas se 
al mismo tiempo a todos los jefeá 
y oficiales a los que estrecha la 
mano. 
Después el teniente coronel .Üa 
creta obsequia Con un lunch a los 
generales Souza y Caballerc y & 
todos los jefes y oficiales allí pre 
igos y la destrucción de sus U haciendo los honores con su 
neas de comunicaciones y núcleos proyerbial caballeroidad la briilart 
de abastecimientos que smala ,p oficialidad de la Comandancia do 
nuestra aviaran, además de un ^ t » " ^ » de Larache a la que nos 
observatorio v un puesto de mando ?i™s también felicitamos muy eful 
e han señalado nuestras oficinas ^amenfe por el acto d . ayer qu . 
He 
iL 
jefe, en el que ha sido instalada la 
radio de campaña que ha d^ estar 
en constante comunicación con 
uno de los aviones de la escuadrl 
Ha d^ Auamara que tomará parte 
en el ejercicio» 
LA 
fué al mismo tiempo un acto de 
fraternal camaradería y muy espO 
cialmonte a su primer jeTe el té 
urente eoronel don Juan José Un 
cela 
Nuestro compañero Antonio Oa 
tojrra 
ftak ie l ejercicio realizad. 
A las doce y treinta los generu 
10 CRÍTICO DE LOS EJER ies g0UÉa y Caballero con sus lyU 
CICÍOP danies y Estado Mayor l'égrésan á 
Larach--1. siendo dejpcoidós pOP el 
ominado el ejercicio y el teniente coronel Unéeta y iódol toi 
íando hacon calurosos elogios. 
PRIMERA FASE DEL EJERCÍ j tenioni" coronel l'oceta llamo M jefes y otlcialos, 
CIO ¡comandante López Olivas y capita > 
raines de batería para que ante el gti, A las diez comienza la piimerc 
JI-'ÍIJ . 
— — 
P a b e i e i m ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
TRABAJOS EN ARASE Y HEBREO - TALLER OE EN6ÜADÉRNACI0N 
? DIABIO MARROQtJl 
»N ARCHA 81 T E N D I •DIARIO 
MARROQUIT EN LA LÍBRSBIA 
AR17AL0 
Bodegas F r a n 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VLNOS DE MESA 
% 
OCASION 




DENTISTA [COMPAGNIi A L G 
PABLO GALAVIELLE 
Moderna clínica dental 
I 
Avenida Reina Victoria 
i Pasado el Consulado de España ¿ 
i i 
P a r a e n r ¡ q j i i e c o r 
e l g ^ o ^ t o e n t o d o s 
l o s p í a l o s , u s e n 
z Aviso importante Z.H.B 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
HIJOÑ d e L i u o a d e T e n a — S e v i l l a 
CDIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARAGHW USTED EN ALCAZAR " D ^ 
RIO MARROQUI" EN E L K S T A B L | 
ARCILA Y ALCAZAR CIMT3NTO "GOTA" 
Compre Vd 'DIsMn Marroauí" 
L a eterna amenaza! 
Los mosquitos atacan sus nervios y estro-
pean las horas de trabajo y las de placer. 
Siempre irritantes, a menudo peligrosos» 
porqué tolerarlos? Vaporice Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, 
polillas, hormigas, escarabajos, chinches... 
y sus crias. 
No es peligroso. No mancha. No confunda 
Flit con los otros insecticidas. Bidón ama-
riíío. - franja negra. No se vende a granel. 
Exija los enrases precintados. 
P«T BlOTOr: BUSQUEIS CEP.MAKOS Y CU. Cortes. 591-A. BSTCOlom 














Son las rñéiofeé de! mundo 
L i leche oondensada EBBENSEN es fabricada con leche pre-
cedente da vacas eanaa de Dinamarca; alimentadas con los riooi 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
desconfíe de las muchas IMITAGIOIsES qoe se han hecho de 
este artíeulo y exija siempre en la lata el nombre de P. P. E 8 -
gJLNaiN. BqprwwtwU 99 U r w h f : Aatoulí» Lópai VnHH 
Lea séñsres Cerial y Cempañla, «gentes de U ccrvexi 
Z. H. B., tieoen el bauer de iofermar a so fíeí clien-
tela, que a pesar de ia tan buena acogida que d!ó el 
público al coocnrso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hscei 
un mayor regeb, que consiste en 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: Í05.000.0CO de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89,000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS-, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAJiBlos 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
iúescuento y cobro de toaos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. í igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de chequeí y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
I m todas las ciudad « y principales localidades de ARGELIA ¿u 
TUNEZ y de MARRUECOS % ̂  
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T Se C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVO 
¡^u cépaaliu í-nun-e a^ss en OÜ» >ei5ftl aéjpecUI Sct?;-
licrmecte, se-áa c(istrtb«iidái t-An íea t^wxixñ^ covíes, 
Fi pomtcástf eie ccia cápsula eíium*;.'6tó>il puede pre-
eectAfla « l&y s?hc?e« Coriat j Cem^íñ ía , o a cualquie-
ra de ÜUS Sucuisales o Agericias, y se le cbacará 
25 francos, sin más form didades que (A de fíiincr el 
recibo Cíírrespaadieote. Larache. Mayo 1930. 
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NOTA.—Transbordo en Cenia al vaper «Mo^itorráaoos, eo* 
osllno a ÍOJ paortes de Táof or y Laraofaio. 
OTRA.—Se sdiaiíi farga para todos ios poortos io liMIa i 
lilas Catarlas y Baloaroi. 
Asoaela Laraolioi FKANCISCO LLOPil. 
BOOB 
Gran Empresa cte Auitom^víl^s 
iraa tíetai {Restaurant tspañt 
BITUADO EN LA PLAZA D I ISPAftA 
Aailiao Hotel montado a la moderna, pon magnifíoo servicio ds oo-
oif4SIMm Espléndidas h&bitaoones y cuartos Óñ baño. Goiuidas a la Jart* 
por HSscnoa y cubiertos. Se sirven encargos. 
Bala eaea cuenta con un excelente maestro de cocina 
(SMPHÍtSA SSPAÍÍOLA'j, 
J o s é Llodra S a l a 
AulomOviies de jran lujo, gran raí idez y coa butacas iudivdua'cs. La 
Empresa m&8 antigua, con materia moderno apropiadq a las garrfte-
r&a que recorren y personal axper ajeutado, 
•íiKV ICIO DIARIO ENTRE GSÜTA rBTl 'AN, XAÜl» , BAB TAZA 
lANaER, ARÜILA, LARAG1 Y AS AZAR, 
AUHAJUO DE SALIDA a parli? del i ót> abrii de ítSO, en pombiaaoiói 
coa ia ülmpreü» l̂«ft Espa&ou'. 
ÜEUTA A TETUAN, 7 30% S'SO, 10 r¿i la aü, 16 30, ie'Sü, te i6 ; i í 
J t l 'VA JETUAJN TáNOttft ALW.iXJ ^AJX^Cü»: 7'SO y iS SO, 
Zk^ i S L b i l A* H UA1A AHliii->A LAftACHü .OLfeiíCTO; 7 30. t I 
GEÜT^ rfclOAIS XAL;Ü;N; 7'30y l i 
i Ferrocarril d@ Larache a Alcázar 
tmm m zsmmm m W M M I m mmm mmm 
« m mmm i emm* m*a tmmmmm i mam 
m m mam n mm mm m*m msm mm 
¿ 9 i a § «gi. Ptast rOS ffifalataai ám parMpaié» 
So 110 a 49 » • V*Q U. ¡ij¡ 
Da SO • 19 • * Vl í l i . \ i . 
Do £00 • 999 • » l'SO par ooáa Iraoetós ¿a im feSiograts** 
Ho 1.000 oo a^oiaalo. si Fia». 11*00 los 1.800 kilogramos, f«f 
íraoeloaat da 190 fcHograoios. 
UNA GRAN MARCA • 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LTALIMENTACiON 
XETÜAN CEUTA: 8, «3U, 10, i¿ í2,4B1 16, 
TKTUAW TANGER: 8, lo. l«'80, ifl'SO, 19;80k 
fETUAN R'ftAlA, íd*(¿U> J^ÜAl üB: 18. 
m 0 A « XAUEN: 7, 1 0 ^ 14 30. 
TETÜAiN BAB TAZA: T'SO. 
XkXQIM AGUILA LAñAGHB ALGA AR 
lAftíiEft ARL.ÍLA LARAGHE: 7 
TAiNUER Í'ETUAN: O'IB, 18 30 
I 







418 BENJ AROb 7,i6f U'S^ 
I TANGER XAUEN: 9. 
I XAUKN TETUAN CEUTA: i , 11% 15, 
A icks XANQJEB ARCILA LAKACE S: 11 
»iAB TAZA TETUAN CEUTA: iS3 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET Si 
ALCAZAR TAATOF TEFFER ME^ Ó HAO: 7,15, 14. 
BAB TAZA TETUAN RGAIA ARC -JA LARACHE: ^"30. 
ABA OH B RCÍL TNGKR: 7, ÍS'SO t ? 
L.\RAÜiífi ARCILA TANGER TE1 v« OEÜTA: 7, 13?S0. 
LAKACtai ARCILA R 'GAiA T E T U ^ \ G3UTA: S'SO IS 
iARACa» XAUEN BAB TA2A S'S t ?. 
LáftACRl áUXtóA&l 8. í0. 11' 0( i8, 1&, l^SO, i T M i r i T 
ALGA2AS LARACUiS: 6'45, g'so, n' i r30} 44,3Í\ I0f ITW j It . 
- &LCAZAR ÍJARACHII ARCILA TA^ ^EB'. C.' *t% U. 
í RERVICIO D i SSPAKA 
CoeUes npiCoi ¿« gñui lujo con butaaca individuales STUDEBA-
O h yPANBARD LEVASSOR carroozados en loa Estados Unidos dé 
América y en París. Servicios en eombínación coa I j llegada y salida 
Je barcos, rápido de Cidis y Sevilla, para Madrid, Baresloni j i 
riucií>alea lineas áe suloraóvijes deAndalueía. 
Salida i de Algeciras para Cádis a'as iS'SO. i 
Salida1» de Cádix para Algeciras a las 7,00. 
Sah-iaj. df Algeciras p»ra Jeres y Sevilla a lee IS'SO y IS'aw. 
Salida de Sevilla pera Jerez, Alg .ciras a iat O'OO y r00. 
'CONSULTEN PRECIOS ? v TODAS LAS AQ&NCIAS Y OFlGlNAi DI 
' L A VALENCIANA-. 
1 Q O O < & 71JL o ^ ^ 
| m h^^mm waMwiaiii § &ms**mm &&&&& 
t r ^ i f t ¿ 
gíest? ssryíei» ú t Oemgdor a la etrta. 
Sabidas da cicglcotss i acreditadas saár^asrTspás vari*^1 
¥ R t m t A l TEATRO ESPAÑA.-LARACHB 
Suscríbase 8 DÍARIO MARROQIJ 
Capllal social 100 millones de pesetas 
papitai desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Ceja de aberro?,—Intereses 4 % a la vista. Cuentas c o f í t o ^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
•ueuml ün Larache Avenida Reina YíslQSÜ 
Él 9Hi Bi I 9 9Í ^ 
ta 
DIARIO HARROQül 
. V . ^ H C . ™ . , ñ o í a 8 m i u a K s i N o t i c i e r o l o c a ! 
/ ' ; í J l l ^ Ü C - Ü t U T n i f l C l ' La orden de la plaza del di 
r¡a d¿ M a de íOS éntregue al a,UP 
¿antos 
U L T i i v i A H O R A 
a 20 
o de 
gular?s de Larache un barracón 
del baluarte para la representación 
de ^ste Grupo en la plaza. 
Acabamos de apearnos con pena 
.-nv ferrocarrilero en la «s So lp ^nc-.^e al capitán de las 
dd f0nN0> T A I Tnter^endiones Militares de La^a La causa de esto 
Hoy marcha a Alcazarquivir, vo la desgracia 
nuestro querido amigo don Mair v.nn do sus her'1 
Benasuly^ hermano de nuestro es ligro que corría 
timado amigo el empresario del resultando inúl 
Teatro Alfonso X l t l don Isaac, 
e caer al agua y 
nos al ver el pe 
intentó salvarlo 
is sus esfuerzos. 
, EL INVENTOR MARCO.M EN EL 
VATICANO 
Roma—A presencia del Papa el in 
Procedente (ación abulense. — - —-- don <íantiao0 Roviralta la adi 
j.eíar es el hecho de la er \en i o ción d<¡ una barra roj.a sobre el ^ ^ motivo de la grave dolen a 
desde Madrid en compañía de bella de baiTa oro y ^ rojas que po cia que aquejaba a - (i¡stingui(ia 
t inteligente joven, en cuyos ojos see^ en el distintivo^ de Policía In hermana que hoy se encuentra res 
tablecida y de lo que 
cado un comunicado ofich] anón 
ciando que se persigue a los promo 
tores de las últimas revueltas a los 
que se castigará severamente v qiw 
Afortunadamente pasaba por el lu ventor Marcom y del gobernador 
!gar del suceso un señor cuyo nom de la ciudad "del Vaticano se han ce Ja ^ ^ " H i d a d en todo el pais es 
{bre nombre desconocemos y con la l i r a d o las pruebas de la nueva completa, 
de Madrid a donde ayuda ch un marinero salvaron a estación dfi radio que ha sido in^ 
ambos, de una mimpta PÍOHQ lalada &n Vaticano bajo la direc EL GENERAL RUMANO MIRESCO 
ción de Marconi 
La entrevista del Sumo Pontifl 
SE SUICIDA EN BUCAREST 
vivamente Málaga a don ce y el glorioso inventor ha sido de fué con motivo de la operación áféaUiosisima 
L.a4ellana y azul esperanza , digena que está en posesión 
. visto brillar la inefable luz . . . nos comrratulamos, regresó anochf. , 
lienios ^ - - i o que ha sufrido su monísimo hijo La nueva potación emneznM 
* ^ a s las promesas Hemos deja pasa . situac¡ón de reserva a Pe ̂ ^ Z J e ^ ^ ̂  ^ M ^ S f ^ ^ t un mes 
do P r e ^ a una ilusión que se üci6n propia el teniente coronel d ^ ^ ' ^ T a n u d a t concitas ** la J ^ a de ^ r v i 
a5enieja al amor. Su Principio es d'3 Infantería don José Montero Mo en ?u don;icilio do 3 a 6 d . ? la farde cios Locales don Lázaro Alarcón. OTRA TRAVESIA DEL 
ei cello espiritual de una amistad lina. | A1 doctor 0rtega ñu^s ^ompañado de su jov-n y bella e? CO 
,^rdurable. _ tro cordial saludo de bienvenida P083, - ! 
cierta melancolía. ¿Será m servicio de día lo de.^mpena ^ i j Terranova-Ha sajido e] famoso ciento 
no el amor ? ¿No lo será? ¡Quién 
rá hoy ol capitán de San Fernando 
don Arturo Martin Estelles. 
1 " avión '"Columbia" tripulado por el 
| «"y marcha a Tánger el presiden A las once de la mañana de ayer aviador Boy que dirige a Nueva 
l0 sabe! ¡Somos tan caprcuos0:5 _ te do la S0CÍ9dad -juventud jud¡a se c^obvá en la Misión Gatólica York (̂ esde donde intentará una 
jlUmanos ante las terrenales belle u ^ , , ^ • D-Portlva" >' estimado amigo núes el bautizo del monísimo niño dado nueva travesía del Atlántico 
queso asemejan tanto a las di 0̂ aprobado .1 plan de ejer tro don Simón Castíel a lliz reoienlemente por la joven 
de. estos amores que 01 ^ conjunto que las tuerzas ^ * pspnsa ^ dÍ!.tinguido d¡rPctor de SOBRE LA EXPORTACION DEL za 
vinas! Pero, 6 - - de la Circunscripción realizarán 
ce hacen 'an todos los yiajo3-Poi5 el próximo rnes d(1 octubre v estos Acompañado de su joven esposa A 
ê o es nuestra alma, una ma tendrán lugar de} día í def citado ho>' ^ P » » taragoza, donde ha don Aníío1 XvvW' asistiendo al ac 
sli' 
, nlmieo •?! 
Bucarest. El ex ministro & la 
a Güera rumano Miresco se ha dis 
j parado un tiro de revolver 
| Se cree que el citado general ha. 
ATLANTÍ hecho entrega de importantes d.-jcu 
| mentes militares a potencia extra 
jeras y que descubierto el hecho, 
llevó a cabo tan fatal determina 
ción. 
MUSTAFA KEMAL NO QUIERE 
SER PRESIDENTE 
que 
ripfft viajera—quién se va a fiar? mes al 10 
r.on los oj0s fijos en nuestros 
ojos mientras estaban pendidas 
nuestras dos manos al despedirse, 
nos ha dicho ella con cierta triste 
u y bañada ^n luz de melancolía. 
—Usted tiene alma de artista y Hoy se proyectará en ©1 Teatro 
no es como los demás hombres que España esta chistosísima comedia 
"Kecluts sobre ías 
oías1 
la Comprtiiía Agrícola del Lucus MAIZ 
Angont.—En lo? circuios pol i t i 
siido dostinaflo, miesjro estimado t0 laS nllmerosas amistades de los Madrid—El ministro de Economiaj eos se afirma que Mustafá Kemal 
^migo el suboficial de [nfantefia padreS del nuevo Cristiano, siendo a unas comisiones de Gjón^ n0 será cand¡dato el próximo año 
señor OHiz, d e s e l l e s un viaje ^ ^ " ¡ ^ " ^ { ^ espléndidamente 1 Aviles que le solicitaron la re ^ idencia de la 
feliz v prosperidades -n su nuevo ^ n } ™ gral0 mo,ivo ^ H a m o * bajare los derechos de arancel pa^ 
a los distinguidos señores de Arme ra et maiz 
Otra comisión de Sevilla expuso 
al ministro que se autorizase la 
De su viaje de novios, hoy re Se necesita una ama de llaves exportación del maíz ya que ha ha 
gresa a Larache procedente de Ma ue sepa su obligación. Darán ra bido una cosecha excelente 
destino 
LA EOTOCíRAFlA "Po-
drid, nuestro querido amigo don 7xn oc.fnKia •tv,;„„i , , - ^ 
vo conozco. |Si no fuese porque de largo metraje interpretada por Isaaí Benasulv acompañado de su establecimiento del señor Gua 
\w espora papá en San Sebastián, S ™ ™ ™ ^tores VaHacé Beery ^ H a " / joven Vsposa. iarmin0- Calle C h i n ^ i t i . 
• . \ , . , • -x y Raymond Háitton comocido por 
m quedaría con usted para visitar ^ tr0nco de la r i 8 ^ 
Avila de los Caballeros que no CQ t t Prodedente de Alcazarquivir sa' 
nozco y que me agradaría ver en " ludamos ayer en esta plaza a don'auncia a su distinguida clientela 
fu compañía^ también con sed de Para mañana está anunciado el Abraham Sicsú presidente de aque * que para proveerse del carnet de 
artista! ¡Pero no es posible, no; estreno de la grandiosa superpro Ha Comunidad Israelita i identidad es indispensable un buen 
y créame que lo siento de voras! ducción Ufa de la actual témpora * 
¡Adiós adiós! da "El retorno al hogar" por los 
formidables ases 
Su mano señorial apretó con fuer Lars Dita y 
za mi mano y cuando ya el tren Froelich. 
EL MINISTRO DE LA GOBER^A 
CION EN ZARAGOZA 
UN HORRIBLE SUIjOIDlO 
Vichy.—Un ciudadano francas, 
de 37 años en una crisis de neuras 
tenia, se hizo un corte en la gar 
ganta con una cuchilla de afeitar 
esultado muerto en el acto. 
Zaragoza—Ha llegado el ministro 
el ministro de la Gobernación ge 
neraj Marzo que fué recibido p o r ^ VlCentC SarmíerV 
as autoridades 
El ministro al ser interogado por retrato que puede obtonerse en e<? i \ • J - 1 • . . M ^ uui.iioibe en es los ^nodistas únicamente maní« 
de la pantalla Regresó ayér *a la c,udad ^ t e r t e acreditado estudio en pocas ho- testó que el próximo lunes regresa' 
nacional, la distinguida esposa e ras. 
hijo de don Luis Forde cónsul de' 
t o Ruiz 
partía, he saltado al andén medio El argumento de esta producción Inglaterra en Larache a los que en Se compra UD piano en buen es-
confundido. Ella iba emocionada.Su es interesantísimo. Trata de la v i ' amos nue^ra cordial bienvenida (ado Riízón en Casa aoya 
oxquisita simpatía nos cautivó en da de dos prisioneros alemanes en 
el viaje. Hemos prometido verla en 
ria a Madrid 
CHOCAN DOS TRENES DE MER 
CANCIAS 
las doradas arenas de Donostía y 
ilc Biarritz para acompañarla como 
un amigo más de veraneo. 
¡El Iren se lleva una ilusión Ion 
tana! Blanca y dulce mano se agi 
U en la ventanilla. ¡Después nada! 
¡Todo 8e e.síuma en el éter! Nos que 
tía viva una esperanza y sentimos 
agudos latidos. 
• *i 
Eslamoi frente a la mística lu 
Wowb abulense, la hidalga ciudad 
ainuraüadíi con la cinta de almenas 
Pthnoja^ l a patria kie Teresas, 
5 y Ji>nenas parece dispues 
^ * recibirnos con cristiano ardor 
r.'f íor cuna de la fe y de las san 
tdR rreencio1?. | 
l ^ parameras de Avila con sus 
yemas, ocres, \peladas. He 
^ rtc desolación y de abandono, 
territorio ruso, que cuentan los Procedente de la zona francesa ^ 
días, las horas de su cautiverio... regresó ayer a Larache el p í o s i den 
in 1 « - ^ i 1 6 ^ Ia Comunidad Israelita de 
esta plaza don Moses Moryusef dis 
tinguido amigo nuestro. Garage Continen 
tal 
ABIERTO DIA % NOCHE 
i'REGIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOG DE UN M|:3 
Marchó a Ceuta -si contable de 
la Casa Campos señor Romero que 
rido amigo nuestro. , 
Satón de 
Señoras 
FRANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Rivera. 
Valencia—En un paso a nivel han 
chocado dos trenes de mercancias 
resultando muerto uno de los maj»* 
quinistas y tres obreros heridos 
CLINICA DE ASUEROTERAPIA Fl 
SIOLOGICA 
Medicina general 



















Regresó de Tánger donde pasó AGUA 
los primeros dias de pascua, núes 
tro querido amigo el empresario 
del Teatro España don José Abit 
bol, a quien damos nuestra cordial 
bienvenida, , 
•«» i 
En la tarde de ayer ocurrió un OCASION 
sensible accidente que por fortuna Camioneta carrozada y entoldada 2 
no tuvo consecuencias, 011 la Ma ü p inarca Renault ^ 2000 kgs. 
riña 
Uno de los hijos del distinguido 
comandante de Marina d* este 
ONDULACION MARCEE Y AL 
TINTURAS DECOLORACIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
LA HUELGA DE MALAGA 
Málaga—La huelga de los obre 
ros del muelle continua -en el mis 
mo estado, realizándola gestiones 
para su pronta solución 
SE TEME LA HUELGA GENERAL 
EN GALICIA 
Coruña—Como conseomn^ia de 
las huelgas de Lugo y Santiago de 
Compostela se teme que se extieo 
de la huelga general a toda Gali 
cia haciéndose toda clase de ges 
tioneí para impedirlo. 
Bombaron k Hazan 
9t i 
Este garage dispone de todos los P.̂ 1*0 señor Hárrona lu 
carga úti l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA 11 FILMANOS 
FALLECE LA DIRECTORA D I 
LA NORMAL DE MAESTRAS 
m estar vestidas con los par adelantos modernos. Estacan ofl- , 
, sayales da los ermitaños y de cial Tecalemit para engrase de en- - " ~ ~ ~ 
eroinas. Las sierras s-a yer cbei. Agua a gran presión para ja- ^ tf'N "4" *• ^ v í r-jk \ ^ f\. ¥\ O T I f*\ 
altivas hacia los cielos ^ 0 de coches. Inflador dyj neu- O o S i r O r i Q D ^' » H V > I l l 
'•'^«culados de Castilla como sím tnáticos eléctrico, etc. w w 
^lo de fe. El ™\**\~ „ io Coches de ocasión de varias mar-paisaje y la ciudad 
"•Wwgan Color leonado. sas con facilidades de pago. 
Atamos ya ante él cinturón d3 ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
* foja muralla que aprisiona y en PRECIOS 
*c,rva a la ciudad como a cuerpo de 
1,3 y acariciada dama. Para ox 
WOBlnÜ tuvo que romper Avila 
Propio c^co y salirse por los 
'^bahs qu? riega ^ Adajna can 
Agencia Eevu 
Se l n recibido un extenso sui-ti lo de tejidos e^pannl^s y ''Nlt an-
jeros en los dibujos mas modernos para ja próxima temporada de in-
vierno. 
Visiten la Saslrería Bornslein. 
Madiid—Ha fallecido la directo 
ra de la Normal de Maestras doña 
Maria Reina, siendo su muerte 
muy sentida. 
SESION TUMULTUOSA 
Madrid—Al discutirse una 
mi.mda en los presupuestos 
ínunófenoi y Oli»«ot ' L i Vot A\ 
•u ¿mo". Stta m a invita a »n din 
tnguida cllsr.t.ela a eseiiehar M 
étimos diicoa d« "La Vos d« M 
uno' en ianitoe arfen ti no* por h» < 
obei Terrado. MI alma de U eo^i» 
por el >ena (hijo) 7 QüerrlU f <AHk 
por Vallejo, Acuclillo, 1fiareh«nft̂  
Cepero 7 el Nifio del HUMO. Si UH 
guay por la orqucsl* Alady 7 w>H 
1 Cómprame en PCÍIQ'* 7 Sep^i»». L4 
IVleJecita MBsptela <>& * át»».»' • < 
! Album 7 otra u:u»aoi dia«u M 
en1 
, ¿ enum«far. 
Qracdé» facilld&dM ^ ^afo. Ayuntamiento se produjo un fuer 
. . , k — - —»«ífc ea Aleatar, Junte ai Osuii«f p 
Vvdnsportes a\]tfiinóvU«e. Tu.' l i i •'). 
Plaza d«» España.—Minche 
Esta acreditada agencia auU-
móviles tiene establecido «• si^-uiea 
le horario para cüft ^rviooS fijes 
^ c^ndo ardía con viva ílamá 16 
^ de Castilla hoy casi apa 
nnoesllnn HVlPhií nflcialnj» Bra prenHns dj inanjíQ. 
te escándalo teniendo que suspen 
dor la sesión el alcalde 
E*CU A ORILLA ITALIANA A ATE 
NAs 
murmurador. De pronto la 
^?ro junto a la muralla, haee que 
?8PíHtu torne & W ^a^adoP «1 
f lEstudiantesI 
•^« • i í r ro PnRTLANÍ) NACi^.. 
iC 1, 
Larachcs i -.a ÍÜÜH írftüeeia 
M. ) 6.JU i!». 
(Continuará) 
OCASION 
1 asi míos, cotí* 
^ en perfecio estado 
Qarage Continental 
0^TEGA HERMANOS 
De Laracbb H httiU y tftnjjefí 
í m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a AicazarquWir, 6,30 
•,30. 3̂  7,30 t. 7 0 norhe 
De Larache a 'feluán y Cents, 
'pur Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jrniis Ra-
ni Arós 7 m. 
Despacho d*» billetes e infortneá 
in general: Plasa d« Espafi», 
- G 0 L I A T = 
D î-siAdo rars | i * f n i W « : >. A. DtA^.—tANOSB 
» • • 
Afecl» sa utrache: ENRIüDS DIAZ, harina t 
• • » 
.Mina m G*uU. tetuin, Tinger, Arcila 7 Urache —Dt ?eüU « 
^T*rr{|;«lff MÍt>Íf4fXBlfnkí 
Atenas.-Próóedente de ¿ t^mbu l ' g j f g ^ x ^ g A DE CIENCIAS MATfe* 
y de Lerisa, una escuadrilla de apn EfATTCAS Y FISICAS DEL SACHI-i 
ratos de caza italianos ha llegado IXEIUTO UNIVERSITARIO, FA 
a Aténas después de haber participa cUIjTADES y CARRERAS ESPECIA 
do en el concurso internacional de 
Bucarest. 
E l minitro italiano éh Alenaá i 
mnrqués do Beradís ha dfído una j 
bridante recepción en honor ti-, los! OCASION 
LES—R.\2¡ON EN LA REDACCIO? 
\ DE ESTE DURIC 
1 
aviadores. 
LA SITUACION EN CHILE 
Camioneta carrozada H 11. P. R6¿ 
nault de 1.500 kgs. carga útil, casi 
I 
Parjfs.—Comunican de Sanjhgo. 





R R O Q U ! " E N A L C A Z A R O U I V I 
Oe nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
iQudadanosl... ¡Muchachos!... 
¿TIENES MAS DE NUEVE AfíOS tructor. Dedicará sus ratos de ocio 
Y MENOS DE TRECE? j a i11struir a los muchaclíos. Igual 
| que ellos? pasará el dia en el cam 
Una asociación de muchachos po? participando en sus prácticas 
alegres, emprendedores, que ti-enen y juegos. Si usted no puede dedi 
tu misma edad, te esperan con los camos unas horas a la semana, 
brazos abiertos. Unete a ellos. Se pU,.de contribuir a sostenernos, o la ^ 
rás lobato. Sus juegos en el campo sea inscribiéndse como socio protec 
te harán fuerte. Su comportamien tor ayudando a la obra con insig 
Las fufintes pú-
blicas y los agua-
dores 
De nuevo tenemos que ocuparnos 
de las fuentes públicas oon reía 
ción al gremio de aguadoráj ambu 
lo en la ciudad te instruirá y edu' nifiCante cuota, o instando a sus 
A ello nos obliga el interés de 
público al que «entendemos se ¡e 
debe de dar toda clase de facüid cará. Irás al campo sin andar mu familiares, parientes y conocidos 
chos kilómetros. Cantarás, jugarás que hacerlo a que ingres9n des para que disfrute del agua er 
y -estarás alegre. ¡Serás el orgullo nuestras fi^s. Nuestros ideales abundancia. 
de tus padresl L nuestro código no son partidista No hace mucho decíamos con iv 
I Si lo ignora sepa que la Institución ferencia a este asunto que lo con 
¿TIENES MAS DE TRECE A503 d8 Exploradores, es la primera del sideramo§ de suma importanPÍa| 
mundo, por su credo y finalidad, que seria conveniente que por la 
pues al mejorar la raza, fortalece comisión del agua se destinaran 
j «1 espíritu, iguala deberes, dere una o dos fuentes públicas para lo? 
ploradores de España. Millares de chos y nacionalidades y flnaimante aguadores ambulantes. 
ellos te esperan para darte alegra} . pntr,n I ^ • i 
I naco l a m a . | Decíamos al propio tiempo qm 
Alcázar 25 de septiembre de 19^0 este procedimiento supondría para 
Capitán V. RODRIGO VINENT la referida c o m ^ del Ü8UA m 
fuente de ingreso, haciéndolas pa 
Fundador instructor Tropa Mahón | gar a los aguadoreS por el me(io 
i — — — — — — — — i cúbico de agua u tipo medio entre 
Y MENOS DE DIECISIETE 
Ingresa en la asociación de Ex 
mente la bienveaida. Contarás con 
camaradas en todas las partes del 
mundo. Conocerás la criptografía 
internacional. Tendrás correspon 
dencia con tus hermanos del extran 
jero. Harás hermosas excursiones 
Conocerás la vida maravillosa del 
campo. Pasarás noches bajo tu 
tienda. Contemplarás con toda su 
grandeza la obra de nuestro Cvez^ 
Pasarás tus vacaciones cortas] 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA 
LES DE ALCAZARQU1VÍR 
dor. 
o largas, en nuestros campamentos 
o refugios. Conocerás la utilidad 
A V i S O 
el precio del consumo corriente y 
el del industrial. 
Fundábamos nuestra petición en. 
beneficio de los numerosos vecino. 
Un rueao Í J : l ! T ^ , h 
j toda clase de prosperidades 
reporta la traida y abastecimiento 
del agua. I 
Decíamos días pasados sobre esto 
que si a los aguadores se les pusie Algunos vecinos de la colonia PARTIDO 
ra a setenta y cinco céntimos el Escriña, nos ruegan que pidamos-
^tetro cúbico del agua que ya ello a quien corresponda, que se orde Según nos comunica la directiva 
supondría un buen ingreso para la ne a los conductores de camionetas del Alcázar Balompié el 
•Minisiún, los aguadores a su vez que moderen la marcha cuando pa domingo se celebrará un encuenir 
podrian vender la carga de agua sen por algunas de las calles de la ^ntre el primero y segundo equip0 
treinta céntimos dejándole el negoj referida colonia. . de la reforida sociedad deportiva 
cío un buen margen. j Según dichos vecinos el martes" 
ABOGADO El público sa ldr ía beneficiado ^ ja tard^ a causa ^ esta exCe 
puesto que la carga se compone de] veloc¡dad pudo ocurrir umr 
cuatro latas que hoy le cuesta el S1Na . ' / releridá '"T™8 ^ su Pasión * . • •desgracia en la calle de la r-ieuaa mai.CHÓ A J 
doble y tiene la desventaja que es 
Je inferior calidad. 
Para asuntos * 
canciller 
colonia, en donde está i n s t a l a d a ^ Coilsulado ^ ^ 
guel Alcaide de la Oliva. 
DE LARACHE 
la Academia Politécnica. (nuestro e/stímaao tiíaieo don"\7 
Como quiera que se trata de u ^ ^ niñüs hallaban ^ a ^ m 
isúnto de marcadísimo interés pa -
a u . J -tretenidos en el juego, dicen que 
ra la población, no dudamos que _ 
ltl 1 F ' . «una de las camionetas del servicio 
la comisión del agua que tan digna ^nniAnA „ 
1 f , " público pasó con gran velocidad y 
mente preside nuestro cosul don, , . . . 
. , * ^- x i aue milagrosamente no atropelló a 
Luis Mariscal, estudiará el caso ^ n i 1 ^ 
v su resolución será favorable para ninguno. 
Es de advertir que nadie se ex el público. 
AVISO 
Los señores don José Morales y 
tmergui Escolo de Alcazarquivir, 
ponen en conocimiento de sus cli^o 
tes y acreedores que han vendido 
su estabrecimiento de comestibles 
situado en la calle de Sidi Búhame" de los diferentes sectores de la po 
blación por donde en la actualidad! a don Alfredo González Piedra l i -
Por el presente se pone en cono'no se extiende la red de distribu,bfe do 10(10 Pasivo trasladando su 
del bordón, brújula, cuerda, y de'cimiento d(l1 Público en general eión y qU(> QQ halda porque p r iva r ' r azón comercial a la calle de Sidi 
todo cuanto coonsti'tuye nuestro que el plazo para la presentación ^ de este articulo en la abundan .Búhamed, confitería La Campana y I de Regulares y jefe del cuarto ta 
1 cía que lo precisara. i Campamento General, cantina nú- bor, nuestro buen amigo don Ade 
Tuvimos el gusto de saludar «n 
etta al conocido abogado don Ro 
mualdo Catalá que vino para asun 
plica el tránsito por esas calles de tos de su profesión. 
¡Hitos y camionetas y menos a tan 
ta velocidad. SE ALQUILA 
Varias casas con toda clase de 
comodidades a precios reduetdej 
frente a la fábrica de las Eleelrás 
Razón don Andrés Homar, Barrio 
Piza. 
Conviene que en lo sucesivo se ¡3 
tomen medidas en -evitación de 
cualquier desgracia. 
Noticiero de Alcázar 
A ESPAÑA OCASION 
S 6 H. P. Renault conducción in-
Marchó a España por unos días terior, cuatro puertas, semi nuevo 
el culto comandante de este Grupo Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
útil equipo. Te formarás sano, fue'' d'e Proposicionps para tomar parte 
instruido en nuestra vida en en las s"bastas de adjudicación de 
el campo; al áÍK? libro y sabrás las obras de pavimentación y alean 
tarillado de la calle Cónsul Zugasti 
la 
Hoy no solamente pedimos la d mero 5. 
signación de fuentes públicas par 
que los aguadores atiendaji la n 
cesidades del público de esos ha 
cumplir ios preceptos de nuestro 
código. Aprenderás a ser útil a t i Presupuestada en 63.62ü'05 y 
mismo y a cuantos te traten. Ten i n s t r u c c i ó n de un colector de des rrios si no igualmente de aquellos 
drás las ventajas que nos concedo a'ue M Ia averiida de Sidi Al i otros Por dondG Pasa la red de ^ 
la v)?ente ley de reclutamiervt^ Bugaleb cuyo presupuesto ascien tribución y que por causas que des 
¡Es tan hermosa nuestra vida! ¡Es de a la cantidad de lOS.m'GS y c0nOCemos tardan en hacerse jas 
tan agradable el ambiente en qu^ cuyo pliego de condiciones ha sido acometidas en los edificios 
nos desarrollamos! Si croes que insertado en el Boletín Oficial, do Según nos dicen ¿ les tiene Q 
puedes ser uno mas de nosotros, la Zona de Protectorado Espafiol ^ ^ t e m e n t o prohibido a \aj 
ven... Acude a nuetro local social en Maruecos el dia 10 de los A g u a d o r e s ambulantes llenar en las 
tmalquier día y podrás formalizar i rientes y en su número 17, vence| públicag y Mancamente esa 
el día 30 del actual a las 11 horas ^ t e r m i n a c i ó n nos agrada en parte 
de su mañana. I pues de lo contrario estarían cons 
Alcazarquivir 24 de septiembrc{ tantemete ocupadas todas las fnen 
ríe 1930 
«DSCRlBA01» A B8TP DIARIO 
tu inscripción. 
¿TIENE USTED MAS DE 23 ASOS? 
lardo Mancebo. 
Le acompañan en este viaje sus 
hijos don Adelardo que estudia la 
carrera de Aduanas y don Ignacio 
que va a ingresar en el Colegio de 
111 Escorial en donde se le ha con 
cedido una beca. 
Alazar-Larache Te 
tuan 
POR DAR XAU1 
Tanihl^n puede honrarse perieno 
eiendo a la Institución de Explora 
dore? de España. Será usted ina 
El Cónsul Vicepresidente 
LtHS MARISCAIJ 
Monopolio de Tabacos dal Norte 
de Africa^ 
PRECIOS DE ALGUNAS LABQHlB 
P I C A D U l l A f i 
Picadura EIIPS . cuarterón 
Qener Partagós, Competidora, ouai "ói 
Picadura Superior, cuarterón 
Vior do un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña loeníu cuarterón 
M G A R I L L O 8 
. mte» picado, eajeUlla 20 ci^arroa 
' olonicles, id id. id. 
Avalados Superiores id. id. id 












' tes de la población por los aguado 
res. 
Precisamente paar evitar eso y 
para que ninguna clase 0-3 público 
resulte perjudicado y con el fin do 
qii" todos puedan disfrutar de la 
abundancia del agua es por lo qui 
pedimos el establecimiento de la? 
fuentes públicas exclusivamcnlí 
para los aguadores. 
Todo esto viene a darh mayor 
Tuerza a nuestra petición de qu-í 
>e estudio la forma mas viable pa 
• : i (pie mhntras todas las acometí 
ins no pean un hecho no se les 
privo al público de la ventajas quo 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
_ SUS dimensiooct »OQ t»a reduci- # 
d** que permiten l'evar'.o ta ti 
bcliillo del oh*!eco 
SU confección e» tan p-^ríerU qu» 
timet fotofrafiu perfectaj lia 
necesidad de «prendiraje 
SU precio, desde 43 psaetea. 
SU nombre, univvrtaltaeote con» 
cido. M el 
Kodak Vest Pocket 
Autográflco. 




Pura asuntos de su profesión se 
j ^ S e informa al público que 1$ 
[quedado establecidí) un servido di 
viajeros ©Btre» Lacache y T ^ * n 
pasando por Tezenin y Dáí Xaui, 
Precio del billete: priin^ra 10 P*1 
setas. Segunda 8. 
encuentran en esta el joven e intel^ 
gete odontólogo D. José Marques , Salida de Aloázar 6 mañana, W 
hijo de nuestro antiguo amigo el Larache 7 ipafiana. Salida de Te* 
reputado profesor de piano don 991*% S a?n^ 
Benito. Despacho de billetes: Plaza áe 
pata. Agencia Levy 
A TATUAN 
mp íttsnte I l^ira asuntos roalcionados con la 
^cciedad cinematográfica "Marrucj 
11:09 F i l m " marchan hoy a la capi. ge vende o traspasa, el acrydi 
tal del protectorado nuestros esllj tado café LA UNI0N (antiguo Sa 
nados amigos don Jaime Mola y 
iorr José Segui. 
De Filipinas 
Vt t iH 
PeesUs G!ét 
C'30 y 0 40 
¿fuilM Faft&i^ 
6oyo Hocterrey númeío i 
Qoioaas 
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CigarrillOf i S D V L L A . CAPSTAN, GOUétó, DtJfeígÜ 
f 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
e s l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . • 
B.s ei m á s famoso en el 
m u n d o por su e f i c a c i a 
para combatir !a anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o r g a n i s m o en 
lodás sus manifesiaciones 
Cena ra«Jlo siglo 
(¡e éxito erreirotí 
Aprobado por ia Rc&i 
TRASLADO 
El conocido comerciante de esta 
laza don Alberto Benitah ha tra 
ndado su negocio de compra y v e i 
,la de muebles nuevos y usados a 
'icrmoso almacén que está en la 
alio del antiguo Consulado france 
frente al Jardín de la Paz. 
natorio) situado al final del pased 
de López d i v á n . Razón su propie-
tario Enrique Bejarano. 
Alcazarquivir 
OCASION 
20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
ctáo ehíermo débil adquiere en pocos días 
ior extraordinaHo con el uso del 
p '̂ J a r a b e d e 
HIPOIOSFITOS SALUD 
Ferrocarrii de Lerache B AiCózar 
DI l E S P A ^ i 
3 * das? 
Alcáiar-Efitactóft' 
URAC KB.PUERTG. 
